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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dan diacu 
dalam naskah dan diterbitkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 




























”Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah 
memperbaikinya dan berdo’alah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. 
Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik” 
(QS. Al-A’raaf: 56) 
 
“Allah tiada memberati manusia melainkan sekedar kesanggupannya,…’’ 
( QS. Al-Baqarah : 286 ) 
 
”Ketika sungai terakhir dicemari, ikan terakhir diambil, dan pohon terakhir 
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Muara sungai Juwana daerah yang tidak pernah sepi dari aktivitas 
manusia, oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian keanekaragaman 
makrobenthos di daerah  muara sungai Juwana. Penelitian bertujuan untuk 
mengetahui keanekaragaman makrobenthos di daerah muara sungai Juwana dan 
jenis yang mendominasi. Metode yang digunakan adalah bersifat studi kasus dan 
random sampling terhadap 3 lokasi pengambilan sampel selama 19-21 Mei 2011. 
Data dianalisis menggunakan rumus indeks keanekaragaman Shannon dan indeks 
dominasi Simpson. Faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman 
makrobenthos di muara sungai Juwana antara lain: kedalaman, salinitas, suhu, 
arus, substrat dan warna air. Hasil penelitian diperoleh sebanyak 91 individu dari 
6 genera. Kisaran nilai indeks keanekaragaman sebesar 0-0,494 dan indeks 
dominasi 0,355-1. Berdasarkan nilai indeks keanekaragaman kesimpulan  
penelitian ini adalah keanekaragaman makrobenthos di daerah muara sungai 
Juwana berkisar rendah sampai sedang dan di dominasi oleh jenis Macrobrachium 
sp, Tarebia granifera, Melanoides tuberculata. 
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